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l J N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N o . 1  
D r .  P o t t e r ' s  A f f i l i a t i o n  
W i t h  W a t e r l o o  R e n e w e r i  
A t  i t s  · m e e t i n g  o n  O c t o b e r  1 3 ,  t h e  
A t h e n a e u m  S o c i e t y  w a s  p r i v i l e g e d  
t o  h e a r  a n  a d d r e s s  b y  D r .  A l e x .  0 .  
P o t t e r ,  f i r s t  d e a n  o f  W a t e r l o o  C o l -
l e g e  a n d  f o r m e r  E u r o p e a n  s e c r e -
t a r y  o f  R o t a r y  I n t e r n a t i o n a L  H e  w a s  
i n t r o d u c e d  b y  P r o f .  C .  F .  K l i n c k ,  
w h o  p a i d  t r i b u t e  t o  h i m  a s  o n e  o f  
t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  C o l l e g e .  
D r .  P o t t e r ,  e x p r e s s i n g  h i s  p l e a s -
u r e  a t  r e n e w i n g  o l d  a s s o c i a t i o n s  
w i t h  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  s t a t e d  t h a t  
h e  w o u l d  s p e a k  o n  t h e  E u r o p e a n  
s i t u a t i o n ,  t h o u g h  h e  w o u l d  p r e f e r  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  3  
O r g a n i z a t i o n  
T h e  F r o s h  
o f  
S T A T E  N O T  P R I M A R Y  A s s i s t a n t  P a s t o r  
C O N T E N D S  D R .  M O E L L M A N  A t  S t .  J o h n ' s  C h u r c h  
I  
E v e r y  M o n d a y  m o r n i n g  a t  8 : 4 0  w e  I  '  .  s · ·  v  
h a v e  a  c u r r e n t  e v e n t s  p e r i o d  i n  o u r  .  P n h e n a e u m  O C i e t y  
c i v i c s  c o u r s e .  O u r  e m p h a s i s  i s  p r i m - l l ' i . J j  l :  i  h l i  .  , . ! ;  t £  
a r i l y  o n  C a n a d i a n  p r o b l e m s ,  b u t  o n '  i 1 l e a r s  v r .  n e U \ L O e r  e r  
s p e c i a l  o c c a s i o n s  w e  d i g r e s s .  A f t e r  
t h e  l a s t  c l a s s  I  m e t  o n e  o f  m y  s t u - [  A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o n  F r i d a y  e v -
d e n t s .  " S o  y o u  t h i n k  t h e  C z e c h s  a r e  !  e n i n g ,  S e p t e m b e r  3 0 ,  t h e  m e m b e r s  
g e t t i n g  a  r a w  d e a l ? ' '  " T h e y  ( m e a n - 1  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  h a d  t h e  
i n g  t h e  B i g  P o w e r s )  s h o u l d n ' t  l e t  i  p l e a s u r e  o f  h e a r i n g  D r .  E .  N e u -
H i t l e r  g e t  a w a y  w i t h  i t , "  w a s  h i s  
r e p l y .  I  s a i d ,  " B e n e s  g ' o t  a w a y  w i t h  
i t  f o r  t w e n t y  y e a r s . "  " T h e r e  i s  t h a t  
w a y  o f  l o o k i n g  a t  i t  t o o . "  A n d  w i t h  
t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  w a s  d r o p p e d .  
W h a t  i s  t h i s  a l l  a b o u t ?  W h o  i s  
" g e t t i n g  a w a y  w i t h "  w h a t ?  W h y  
s u c h  t w o  d i v e r g e n t  a t t i t u d e s ?  T h e  
C z e c h o s l o v a k i a n  R e p u b l i c  i s  b e i n g  
o p e r a t e d  u p o n .  W h e n  t h e  a m p u t a -
t i o n s  h a v e  a l l  b e e n  m a d e  i t  w i l l  b e  
d o e r f f e r  i n  a n  i n t e r e s t i n g  a d d r e s s  o n  
p r e s e n t  c o n d i t i o n s  i n  I n d i a .  T h e  
s p e a k e r  w a s  i n t r o d u c e d  b y  D r .  C .  
H .  L i t t l e ,  w h o  r e f e r r e d  t o  t h e  f a c t  
t h a t  D r .  N e u d o e r f f e r  h a d  s p e n t  a  
l a r g e '  p a r t  o f  h i s  l i f e  i n  I n d i a ,  a n d  
t h a t  h e  h a d  a l s o  b e e n  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  a  p r o f e s s o r  i n  W a t e r l o o  S e m -
i n a r y .  
D r .  N e u d o e r f f e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  b i g e g s t  p r o b l e m  i n  I n d i a  f o r  
t r i m m e d  o f  i t s  " u n d i g e s t i b l e "  m i n - !  b o t h  t h e  c h u r c h  a n d  t h e  g o v e r n m e n t  
o r i t i e s - t h e  S u d e t e n - G e r m a n s ,  t h e  w a s  t h e  c a s t e  s y s t e m .  A l t h o u g h  i t  
P o l e s  a n d  i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  h a d  b e e n  s t a r t e d  w i t h  a  v i e w  t o  
H u n g a r i a n s .  C z e c h s ,  S l o v a k s  a n d  k e e p i n g  t h e  r a c e  p u r e  a n d  f i x i n g  
R u t h e n i a n s  w i l l  b e  l e f t  i n  t h e  n e w  t h e  o c c u p a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e ,  y e t  i t  
f e d e r a t i o n  i n  w h i c h  a l l  t h r e e  p e a - d e v e l o p e d  i n t o  a  s o c i a l  s y s t e m  
p l e s  w i l l  b e  o n  a n  e q u a l  f o o t i n g  a n d  w h i c h  e v e n  G h a n d i  h a s  d e s c r i b e d  a s  
e a c h  w i l l  h a v e  l o c a l  a u t o n o m y .  1  " d i s g r a c e f u l . "  
M a n y  o f  h i s  f e l l o w - s t u d e n t s  a n d  
f r i e n d s  w i l l  b e  g l a d  t o  h e a r  t h a t  
M r .  L l o y d  S c h a u s  i s  a g a i n  b a c k  t o  
t h e  f a m i l i a r  h a u n t s  o f  h i s  c o l l e g e  
a n d  s e m i n a r y  d a y s .  H e  h a s  a c c e p t e d  
t h e  c a l l  t o  t h e  S t .  J o h n ' s  L u t h e r a n .  
G e r m a n y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  I  T h e  s p e a k e r  e m p h a s i z e d  t h e  i m -
g a i n e d  t e n  m i i l i o n s  o f  p e o p l e s  d u r - p o r t a n c e  o f  t h e  n a t i o n a l  a w a k e n i n g  f  C h u r c h  i n  Water~oo, a s  a s s i s t a n t  
i n g  t h e  p a s t  s e v e n  m o n t h s .  B u t  n o - C o n t i n u e d  o n  P a g e  7  p a s t o r .  
t i c e  t h e  m a n n e r  o f  t h i s  g a i n ;  n o t i c e  L a s t  y e a r  f o u n d  h i m  d o i n g  p o s t -
t h a t  i t  w a s  o f  o n e  k i n d  a n d  n o t  o f  H  f f  s  -h  g r a d u a t e  w o r k  a t  U n i o n  T h e o l o g i c a l  
a n o t h e r .  T h a t ,  t o  m e ,  i s  s i g n i f i c a n t .  0  m a n ,  p o  f l  S e m i n a r y  a n d  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
T h e  g a i n  d i d  n o t  c o m e  t h r o u g h  a  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  H e  r e c e i v e d  h i s  
m i g h t y  c o n q u e r o r  g o i n g  f o r t h  a n d  T  k  F •  t  d e g r e e  o f  M a s t e r  o f  A r t s  f r o m  C o -
s u b j u g a t i n g  f o r e i g n  p e o p l e s  t o  h i s  a  ·  e  l f S  S  l u m b i a ,  c h o o s i n g  a s  h i s  g r a d u a t i o n  
s w a y .  R a t h e r  i t  c a m e  t h r o u g h  p e e - _ _ _ _  
1  
t h e s i s ,  " T h e  C o n c e p t  o f  K i n g s h i p  i n  
p l e  k n o c k i n g  a t  t h e  d o o r  a n d  h a m - T h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n n u a l !  t h e  O l d  T e s t a m e n t . "  
m e r i n g  a w a y  f o r  d e c a d e s  u n t i l  a t  F i e l d  a n d  T r a c k  m e e t  w a s  h e l d  u n - R e t u r n i n g  t o  C a n a d a  a f t e r  c o m -
l o n g  l a s t  t h e  c o n s c i e n c e  o f  t h e  d e r  t h e  m o s t  f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n - .  p l e t i n g  h i s  s t u d i e s  a t  U n i o n ,  t h e  
w o r l d  p e r m i t t e d  A u s t r i a n  a n d  S u - d i t i o n s ,  o n  t h e  C o l l e g e  c a m p u s  o n  R e v e r e n d  M r .  S c h a u s  t o o k  c h a r g e  o f  
d e t e n  G e r m a n s  t o  e n t e r .  T h e  t e r r i - T u e s d a y ,  O c t .  1 1 .  H o n o u r s  w e n t  t o  S t .  M a t t h e w ' s  C h u r c h ,  H a n o v e r ,  
t o r y  a n d  t h e  s t a t e ,  n e i t h e r  o f  t h e s e  J i m  S p o h r i  w h o  w o n  t h e  b o y s '  d u r i n g  t h e  a b s e n c e  o f  i t s  p a s t o r ,  
a r e  p r i m a r y .  Y o u  h a v e  b e e n  t o l d :  i n  c h a m p i o n s h i p  a n d  t o  M i s s  M a r y  R e v e r e n d  S t e r z .  
G e r m a n y  t h e  i n d i v i d u a l  c o u n t s  f o r  H o f f m a n  w h o  w o n  t h e  g i r l s '  c h a m - A n d  n o w  t h a t  h e  i s  s o  c l o s e  t o  t h e  
T h e  m e m b e r s  o f  t i : l e  ? r e s h m e n  
1  
n o t h i n g  t h e  s t a t e  i s  e v e r y t h i n g .  p i o n s h i p  A l  M  t  · t  t  1  f  
.  '  ·  r n a  a  e r ,  1  s e e m s  n a  u r a  o r  
C l a s s  h e l d  a  m e e t m g  o n  M o n d a y ,  T h a t  i s  a s  w r o n g  a s  a n y t h i n g  p a s - S p o h n  a  n e w c o m e r  t o  t h e  c o l l e g e  t  " W  
1  
h  L l  d ' "  
.  .  •  u s  o  s a y ,  e  c o m e  o r n e ,  o y  .  
S e p t .  2 4 ,  t o  e l e c t  1 t s  o f f i c e r s  f o r  t h e  s i b l y  c a n  b e  w r o n g  T h e  s t a t e  1 s  t h i s  y e a r  g a v e  a  g o o d  a c c o u n t  o f  d  h  1  t  f  t  t h  ·  
.  .  .  .  ·  •  a n  o  - w e  a  m o s  o r g o  ,  e r e  1 s  
c o m m g  y e a r .  H a r n s  V e 1 t c h  d i r e c t e d  m e r e l y  t h e  t e r r i t o r i a l  b a s e  t h e  h i m s e l f  w i t h  f o u r  f i r s t s  a n d  t h r e e  h  ·  M  L l  d  
1 1  
.  .  '  n o w  a  c  a r m 1 n g  r s .  o y  a s  w e  ,  
t h e  p r o c e e d m g s .  D r .  Jeffr~es w a s  p e o p l e  a r e  e v e r y t h i n g .  T h i s  e m - s e c o n d s  m a k i n g  a  t o t a l  o f  2 9  p o i n t s .  t o  w h o m  w e  a l s o  e x t e n d  c o r d i a l  
c h o s e n  a s  h o n o u r a r y  p r e s i d e n t  o f  p h a s i s  o n  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  c o m - H e  r a n  t h e  8 8 0 - y a r d  d a s h  i n  t w o  
1
.  
g r e e  m g .  
t h e  c l a s s  a n d  o t h e r  o f f i c e r s  w e r e  m u n i t y  o f  t h e  p e o p l e ,  o n  t h e  V o l k s - m i n u t e s  2 4  2 / 5  s e c o n d s  t o  b r e a k  A .  
e l e c t e d  a s  f o l l o w s :  g e m e i n s c h a f t ,  i s  t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  G o r d i e r ' s  r e c o r d  o f  2 . 2 7  2 / 5  s e t  i n  •  
P r e s i d e n t - J o h n  B l i n k h o r n ;  V i c e - n a t i o n a l  s o c i a l i s t  p h i l o s o p h y .  F u t u r e  1 9 2 4 .  H a r p e r  w a s  i n  s e c o n d  p l a c e  M r .  A r t h u r  L i t t l e  
P r e s i d e n t - B i l l  T h u r l o w ;  S e c r e t a r y  h i s t o r i a n s  w i l l  t e l l  u s  t h a t  f o r  t h e  w i t h  t h r e e  f i r s t s  t w o  s e c o n d s  a n d  - - -
- E l v a  W i l d f o n g .  u n i t y  o f  t h e  G e r m a n  p e o p l e  t h e  o n e  t h i r d ,  givi~g h i m  a  tot~l o f  M r .  A r t h u r  L i t t l e ,  s o n  o r  D r .  
S i n c e  t h e  F r o s h  w e r e  n e w  i n  t h e i r  W o r l d  W a r  w a s  a  b l e s s i n g  i n  d i s - 2 2  p o i n t s .  L i t t l e ,  a n d  r e c e n t  g r a d u a t e  o f  o u r  
s u r r o u n d i n g s  a n d  u n f a m i l i a r  w i t h  g u i s e .  A r n o l d  C o n r a d ,  t h e  1 9 3 7  b o y s '  S e m i n a r y ,  s a i l e d  w i t h  t h e  S . S .  A u r -
t h e  a n n u a l  c e r e m o n y  o f  i n i t i a t i o n  T h a t  w a r  s a w  t h e  b r e a k - u p  o f  t h e  c h a m p i o n ,  w h o  i s  a  s t u d e n t  i n  t h e  a n i a  f o r  G e r m a n y .  A r t  w i l l  s p e n d  
t h e y  w e r e  a s t o n s h e d  t o  h a v e  t h e  A u s t r o - H u n g a r i a n  m o n a r c h y  a n d  s e m i n a r y  t h i s  y e a r  w h i c h  m a k e s  t h e  n e x t  y e a r  a s  p o s t - g r a d u a t e  i n  t h e  
S o p h o m o r e s  b u r s t  i n  u p o n  t h e m  a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  C z e c h o s l o v a k i a n  h i m  i n e l i g i b l e  f o r  l e g a l  c o m p e t i t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  E r l a n g e n  i n  B a v a r i a .  
p r e s e n t  t h e m  w i t h  a n  u n i q u e  r e g a l i a  R e p u b l i c  o u t  o f  i t s  n o r t h e r n  t e r r i - t o o k  p a r t  i n  a  f e w  e v e n t s  a n d  b r o k e  A r t  w a s  h i g h l y  o p t i m i s t i c  a b o u t  
w h i c h  w a s  t o  b e  w o r n  f o r  a  w e e k  a s  t o r i e s .  D r .  v .  B r d l i k  i n  h i s  p a m p h l e t  t w o  o f  h i s  o w n  r e c o r d s .  H e  e x t e n d - t h e  E u r o p e a n  c r i s i s - " N o  m o n e y ,  n o  
a  s y m b o l  o f  t h e i r  e n t r a n c e  i n t o  t h e  " A  S h o r t  S u r v e y  o f  A g r i c u l t u r e  i n  e d  h i s  f o r m e r  r e c o r d  o f  f i v e  f e e t  2 l h  w a r . "  B e s t  w i s h e s ,  A r t - d o n ' t  f o r g e t  
h a l l s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  T h e  m e e t - C z e c h o s l o v a k i a "  ( P r a g u e  1 9 3 8 )  t e l l s  i n c h e s  i n  t h e  h i g h  j u m p  t o  f i v e  f e e t  u s  m i d  t h e  i n t e r e s t s  o f  n e w  a c a d e m -
i n g  c l o s e d  a m i d  m u c h  c o n f u s i o n .  C o n t i n u e d  o n  P a g e  2  C o n t i n u e d  o n  P a g e  6  i c s !  
,  
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MAKES WARM FRIENDS" 
Women's Column ............ ..... .......... ............... ..... ............ ....... .... ............. . Claire Pope thing runs in 'cycles. Even love. 
Feature ······· ········ ·· ············· ·· ············ ··· ·· ·········································· Lily Siderson Baetz caught him trying to make 
Sports ····· ··· ··· ········ ··························· ······ ····· ··········· ···· ··············· ······ Fred Neudoerffer a tandem of his own and Veitch's BECKER'S 
Seminary Reporter ..... . .... ... ............. ....... ........ .... .. .... ...... ... ............ Homer Berner bike so he wouldn't have to come DIAMONDS - WATCHES 
Business Manager ...... . .... . ... ..... ........... . .... . .. . .. .. .. ................. Margaret Pietsch home alone. 
Advertising Managers ...... .. . .... .. .. Henry Schmieder and Beverly Pugh 
Circulation Manager ..... ... ....... .. .... .............. ...... ............ ...... ............ Lloyd Winhold We feel that the Freshman Code 
King St. at Frederick 
KITCHENER 
EDITORIAL 
AFFILIATE YOURSELF WITH WATERLOO TRADITION 
Upon welcoming one of the liveliest and most likable classes 
'Of Frosh since 1937 we would ask you to do that which. every 
"Waterloo" grad sincerely tried before you: "Affiliate yourself 
with Waterloo Tradition." 
The sport of a University education is here, and the labor at-
tached is mere disintricate ultimate! Take it in your own meas-
;:ured stride and the ultimatum will not appall you. 
Someone said that Prime Minister Mackenzie King is unfor-
tunate not to have taken a stand during European Crisis No. 881. 
He was lucky-or statesmanlike! His non-committance won 65 
seats in Quebec that should sweep him through the Spring elec-
tion. 
Prof. Herbert Kalbfleisch of London visited the Editor (St. 
George) in-Chief, last Saturday night, and for half an hour we 
chatted about the office. Back in '27 he was our predecessor on 
the College Cord. Enrolment was then solely for boys, but their 
number necessitated use of all the cardboard section in Nigger 
Heaven. Prof. Kalbfleisch thinks that the Alumni ought to have 
a reunion next year, and live in residence for a week. How 
about it, Alumni ? 
Continued from page 1 
STATE NOT PRIMARY 
groups, for he foresaw that the new 
state might suffer from indigestion; 
but the young Benes was all for a 
otrong state that should above all 
be economically as balanced as pos-
sible. "We do not believe that the 
should be appended by one more 
law: That Frosh gentlemen should 
escort the ladies after Athenaeum. 
And so many stayed to wash 
dishes, too. 
What's the matter-
Anyway? 
Will L. Louise please tell H. Duns-
more what to do now? He's been 
sitting on that "tack" ever since 
Library Science night. 
And he wonders-
Well-he just can't see the point! / 
DR. C. E. STOLTZ 
DENTIST 
33 King St. E . - Kitchener, Ont. 
WOOLWORTH BLOCK 
Phone 4286 
THE GRILL 
W. N . JONES, Mgr. 
Opposite the Capitol 
LIGHT LUNCHES 
AFTER THEATRE SUPPERS 
' ~------------------~ 
SEMINARY NEWS 
Rev. Norman Berner, Arts Class 
of '35, is one of our "brand new" 
seminary graduates. He accepted 
the call to St. Matthew's Church in 
Brantford. 
For Quality Hardware 
Weber Hardware 
Co. Ltd. 
Wholesale and Retail 
PHONE 3000 - KITCHENER 
No doubt various of us will be 
glad to hear this, because his many I ,---------------, 
friends hereabouts will still find 
him within easy reach. Norm was a Richard Braunlich 
"big brother" to many of the boys Merchant Tailor 
around the school. He was always High Class Tailoring and Repairs 
willing to listen while we recounted Gents' Fumishings 
any little personal troubles. And 9 KING ST. N., WATERLOO 
with that uncanny understanding Phone 7 
of his, he would invariably set us 1 
back on the right path. Every sue- ~---------------; 
cess in your new undertaking, Bedford Drug Store 
Norm! First Aid Supplies 
Floyd Freeston of the Class of '36 Light Lunches 
is now Curate of St. Cyprian Ang- PRESCRIPTIONS 
lican Church, Toronto. Floyd is also Opp. Post Office - Phone 131 
us on page 3: "In 1918 the Czecho-
slovak state has been renewed in 
about the same frontiers in which 
the Czechoslovak element manifest-
ed itself first in history in the IXth 
century After one thousand 
years the Czech and the Slovak 
branch have united again in one 
stata." The Czechs tried hard to 
create a Czechoslovak person, just 
as Schuschnigg tried to create an 
Austrian person. Neither succeeded 
for a short twenty years is too brief 
a time in which to undo perman-
ently a thousand years of history. 
principle of self-determination can studying at the University of Toron-
be applied where it endangers the to for his M.A. degree. 
WATERLOO 
The Czechs not only tried to make 
Czechs out of the Slovaks-in this 
they may yet succeed, given suf-
ficient time and a greater degree of 
wisdom than they have exercised in 
:the past. But they also tried to dom-
inate other elements, and in their 
zeal they overreached themselves. 
The founders of the Czech-Slovak 
Republic were Thomas G . Mazaryk 
.and Eduard Benes, both university 
professors. We are told that the old-
-er Mazaryk did not want the Su-
deten-Germans and other minority 
independence of other nations," he Rev. W. Goos is now located in 
told the Peace Conference. the Mannheim-Dundee Parish. Be-
Mazaryk, the Slovak, thought in fore receiving his present call he 
terms of a fundamental, the people; had been situated at Maynooth. Wal-
Benes, the dominating Czech, in ly is quite a family man these days, 
material terms, the physical state. we understand. 
Mazaryk is dead, but his ideas are Rev. William Nolting of the Arts 
working themselves out in the new 
federal state; Benes is living, but 
the structure he tried to create is 
Class of '33 and also of our seminary, 
is now pastor of the Wellesley-Gads-
hill Church. We understand that Bill 
crumbling. He was in too much of is a very busy man but we are glad 
a hurry-Rome was not built in a to see that he still manages to pay us 
day. the occasional visit here at the sem-
inary. 
WHITE STAR 
Barber Shop 
CONRAD BROS. 
HARDWARE 
Plumbing and Heatin!)-
Phone 260 King St. N. 
WATERLOO 
Henderson's 
SUNRISE BREAD 
Bread - Cakes - Pastry 
Wm. H"enderson & Sons 
Phone 317 - Waterloo 
The Rexall Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
It is amazing how Nature's tiniest 
creatures come to the aid of dis-
tressed humanity, the inference in 
this case being that two of the Col-
lege's "answer's to maidenly pray-
ers," not smelling as natural as 
they should, were sprayed with 
"skunk perfume." Never mind fel-
lows, if the girls won't date you, at 
least you're popular in some fields. 
E . MARTZ, Prop. Kodaks and Photo Supplies 
Courteous Service-Sanitary Chocolates 
Methods Stationery and Tobaccos 
Opp. Post Office, Waterloo A. G. HAEHNEL ·------------------~1~--------------~ 
Dr. Potter's Affiliatio 
Continued from page 1 
to talk about the time he spE 
lhe College. 
At the outset, he said that h 
always believed · that there 1 
"be a peaceful settlement of tl 
cent crisis. The peoples of E 
(lo not want war; they have 
tinually evaded it, despite 1 
vating issues in the past few m 
The speaker saw six reaso1 
optimism. First was the adopti 
Britain of a program of f1 
affairs which makes due allo' 
for human natu're. Those di 
fied seek satisfaction. In the 
Britain has ignored minoritie 
bas opposed strong European 
ers. For her change of polic 
Potter said, great credit wa 
University o 
Lon 
ARTS MEDI 
WATERLOO C 
DEGREES GRAN'l 
D.P.H. (Diploma) and 
C.I.N. 
In addition to tht 
Courses attention is cal: 
1. BUSINESS ADMII'i 
Honour Course contair 
training in economics < 
men only. Special pro\ 
university in other tha1 
2. SECRETARIAL SC 
fifteen registrations an 
attractive and interest 
desire to procure a B..P 
pare themselves for p 
3. COMMERCIAL SF 
dary School teaching. 
4. BACHELOR OF ~ 
Length of course-five 
years in the Faculty of 
in a Training School fc 
the Faculty of Public P. 
5. A PUBLIC HEAL'J 
is offered to graduate n 
6 SIX-YEAR COUR~ 
this course Pass Junior 
lation in English, Math 
quired. The attractive 
the clinical facilities pr 
to students and the tho 
tice. The records made 
inations and in their 
should &atisfy the mosi 
ical profession. 
For further partic1 
standards, courses of s· 
K. 
e  
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K I T C H E N E R  
;  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - P H O N E S  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W A R M  F R I E N D S "  
B E C K E R ' S  
D I A M O N D S  - W A T C H E S  
K i n g  S t .  a t  F r e d e r i c k  
K I T C H E N E R  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S u P P E R S  
F o r  Q u a l i t y  H a r d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
B e d f o r r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
L i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H  e a t i n ( J - •  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
' h o n e  2 1 6  
W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  T o b a c c o s  
A .  G .  H A E H N E L  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  P a g e  T h r e e  
D r .  P o t t e r ' s  A f f i l i a t i o n  
t o  M r .  C h a m b e r l a i n ' s  s e l f - s a c r i f i c i n g  I  t h e  t w o  c o u n t r i e s  f o r m e d  a n  a g r e e -
c o u r a g e .  m e n t .  T h i s  w i l l i n g n e s s  t o  f o r g e t  p a s t  
·  d i s a g r e e m e n t s  i s  i n d i c a t i v e  o f  l a s t -
i n g  f r i e n d s h i p  i n  t h e  f u t u r e .  
t h r o u g h o u t  s e v e n  s t a t e s .  B u t  t h e  
c h i e f  d a n g e r  t o  w o r l d  p e a c e ,  t h e  
s p e a k e r  s t a t e d ,  i s  t h a t  o n e  n a t i o n  
e n t e r t a i n s  t h e  f a l l a c y  t h a t  m i g h t  i s  
r i g h t .  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  I  
~o t a l k  a b o u t  t h e  t i m e  h e  s p e n t  a t  
~e C o l l e g e .  
A t  t h e  o u t s e t ,  h e  s a i d  t h a t  h e  h a d  
a l w a y s  b e l i e v e d ·  t h a t  t h e r e  w o u l d  
b e  a  p e a c e f u l  s e t t l e m e n t  o f  t h e  r e -
c e n t  c r i s i s .  T h e  p e o p l e s  o f  E u r o p e  
d o  n o t  w a n t  w a r ;  t h e y  h a v e  c o n -
t i n u a l l y  e v a d e d  i t ,  d e s p i t e  a g g r a -
v a t i n g  i s s u e s  i n  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s .  
T h e  s p e a k e r  s a w  s i x  r e a s o n s  f o r  
o p t i m i s m .  F i r s t  w a s  t h e  a d o p t i o n  b y  
B r i t a i n  o f  a  p r o g r a m  o f  f o r e i g n  
a f f a i r s  w h i c h  m a k e s  d u e  a l l o w a n c e  
f o r  h u m a n  n a t u r e .  T h o s e  d i s s a t i s -
f i e d  s e e k  s a t i s f a c t i o n .  I n  t h e  p a s t ,  
B r i t a i n  h a s  i g n o r e d  m i n o r i t i e s  a n d  
h a s  o p p o s e d  s t r o n g  E u r o p e a n  p o w -
e r s .  F o r  h e r  c h a n g e  o f  p o l i c y ,  D r .  
P o t t e r  s a i d ,  g r e a t  c r e d i t  w a s  d u e  
T h e  s e c o n d  f a c t o r  w a s  t h e  l o c a l -
i z i n g  o f  t h e  S p a n i s h  w a r ,  s u p p o r t e d  
b y  o t h e r  n a t i o n s ,  b u t  r e s t r i c t e d  t o  
S p a i n  i t s e l f .  
T h i r d  w a s  t h e  u n i o n  o f  G e r m a n y  
a n d  A u s t r i a ,  f o r m e r l y  k e p t  a p a r t  
b y  o u t s i d e  i n f l u e n c e s ,  b u t  d e s i r i n g  
t o  u n i t e .  
T h e  f o u r t h  r a y  o f  h o p e  w a s  t h e  
s e t t l e m e n t  o f  m i n o r i t y  p r o b l e m s  b e -
t w e e n  G e r m a n y  a n d  C z e c h o s l o v a k i a  
a n d  P o l a n d  a n d  C z e c h o s l o v a k i a .  T h e  
r e m o v a l  o f  t h e s e  i r r i t a n t s  i s  a  
m i g h t y  f a c t o r  f o r  w o r l d  p e a c e .  
T h e  f i f t h  p o i n t  i s  t h e  H a l o - B r i t -
i s h  a c c o r d .  D u e  t o  t h e  h o s t i l i t y  o f  
t h e  M o t h e r  C o u n t r y  t o w a r d s  I t a l y  
d u r i n g  t h e  E t h i o p i a n  c a m p a i g n ,  t h e  
I t a l i a n s  b e c a m e  v e r y  b i t t e r  a g a i n s t  
B r i t a i n ,  a n d  p e r h a p s  w i t h  j u s t i c e .  
D e s p i t e  t h i s  r a n c o u r ,  s t a t e s m e n  o f  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  C a n a d a  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
D E G R E E S  G R A N T E D :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
D . P . H .  ( D i p l o m a )  a n d  C e r t i f i c a t e s  C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
C . I . N .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
C o u r s e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  s p e c i a l t i e s :  
1 .  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
H o n o u r  C o u r s e  c o n t a i n i n g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
t r a i n i n g  i n  e c o n o m i c s  a n d  b u s i n e s s .  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
m e n  o n l y .  S p e c i a l  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
u n i v e r s i t y  i n  o t h e r  t h a n  B u s i n e s s  C o u r s e s .  
2 .  S E C R E T A R I A L  S C I E N C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  
f i f t e e n  r e g i s t r a t i o n s  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  A n  
a t t r a c t i v e  a n d  i n t e r e s t i n g  c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
d e s i r e  t o  p r o c u r e  a  B . A .  d e g r e e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
p a r e  t h e m s e l v e s  ' f o r  p o s i t i o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
3 .  C O M M E R C I A L  S P E C I A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n -
d a r y  S c h o o l  t e a c h i n g .  
4 .  B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  I N  N U R S I N G  C O U R S E :  
L e n g t h  o f  c o u r s e - f i v e  c a l e n d a r  y e a r s - o n e  a n d  o n e - h a l f  
y e a r s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  A r t s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
i n  a  T r a i n i n g  S c h o o l  f o r  N u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
t h e  F a c u l t y  o f  P u b l i c  H e a l t h .  
5 .  A  P U B L I C  H E A L T H  N U R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
i s  o f f e r e d  t o  g r a d u a t e  n u r s e s .  
6  S I X - Y E A R  C O U R S E  I N  M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
t h i s  c o u r s e  P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
l a t i o n  i n  E n g l i s h ,  M a t h e m a t i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
q u i r e d .  T h e  a t t r a c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
t h e  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
t i c e .  T h e  r e c o r d s  m a d e  b y  g r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
i n a t i o n s  a n d  i n  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
s h o u l d  ~atisfy t h e  m o s t  e x a c t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
i c a l  p r o f e s s i o n .  
F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
s t a n d a r d s ,  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
K .  P . R .  N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
T h e  c h a n g e  o f  g e n e r a l  m e n t a l  a t -
t i t u d e  f r o m  b i t t e r n e s s  a n d  i l l - w i l l  
t o  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o n c i l i a t i o n  
w a s  t h e  s i x t h  p o i n t  s t r e s s e d  b y  t h e  
s p e a k e r .  
D r .  P o t t e r  e x p l a i n e d  t h a t  t h e r e  
a r e  s t i l l  p r o b l e m s  t o  b e  s e t t l e d  i n  
t h e  i n t e r e s t s  o f  p e a c e .  O n e  i s  t h a t  
o f  t h e  G e r m a n  c o l o n i e s ,  w h i c h  t h a t  
c o u n t r y  d e s i r e s ,  f o r  p r e s t i g e ,  i f  : f o r  
n o  o t h e r  r e a s o n .  A n o t h e r  i s  t h e  
m i n o r i t i e s  p r o b l e m  i n  Y u g o s l a v i a ,  
H u n g a r y  a n d  R u m a n i a .  A  t h i r d  i s  
t h e  m a t t e r  o f  J e w i s h  p e r s e c u t i o n s ,  
w h i c h ,  h e  s a i d ,  i s  l a r g e l y  f o r  t h e  
J e w s  t h e m s e l v e s  t o  s o l v e .  F o u r t h  i s  
t h e  A r a b  q u e s t i o n .  T h e  A r a b s ,  r e a -
s o n a b l y  a n d  j u s t l y ,  d e m a n d  t o  b e  
u n i t e d  i n  o n e  c o u n t r y ,  a s  t h e y  w e r e  
p r o m i s e d ,  b u t  a r e  n o w  s c a t t e r e d  
N o w ,  w h a t  o f  t h e  f u t u r e ?  
D r .  P o t t e r  a f f i r m e d  t h a t  o u r  n e w  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  g o o d w i l l  m u s t  
b e  r e t a i n e d  t o  s e t t l e  t h e s e  p r o b l e m s .  
A f t e r  t h e i r  s e t t l e m e n t ,  t h e  n a t i o n s  
o f  t h e  w o r l d  c a n  n e g o t i a t e  a s  e q u a l s .  
T h i s  c o n f e r e n c e  o f  e q u a l s  w i l l  b r i n g  
a b o u t  a  n e w  w o r l d  o r d e r ,  b a s e d  o n  
v o l u n t a r y ,  n o t  f o r c e d  c o n c e s s i o n s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  D r .  P o t t e r  l o o k e d  
h o p e f u l l y  f o r  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o f  
t h i s  n e w  o r d e r ,  u p o n  t h e  b a s i s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  a m i t y .  
A  v o t e  o f  t h a n k s ,  m o v e d  b y  M i s s  
C l a i r e  P o p e ,  w a s  w a r m l y  r e c e i v e d  
b y  t h e  a u d i e n c e .  M i s s  P o p e  e x -
p r e s s e d  t h e  s e n t i m e n t s  o f  a l l  o f  u s ,  
w h e n  s h e  s a i d ,  " T h e  m o r e  t h e r e  i s  
o f  D r .  P o t t e r ,  t h e  m o r e  w e  l i k e  h i m . "  
T I M E  I S  V A L U A B L E  
" K n o w  t h e  t r u e  v a l u e  o f  t i m e ;  s n a t c h ,  s e i z e  a n d  e n -
.i o y  e v e r y  m o m e n t  o f  i t .  N o  i d l e n e s s ,  n o  l a z i n e s s ,  
n o  p r o c r a s t i n a t i o n :  n e v e r  p u t  o f f  t i l l  t o - m o r r o w  
w h a t  y o u  c a n  d o  t o d a y . "  
E a r l  o f  C h e s t e r f i e l d .  
L e t t e r  t o  h i s  s o n ,  S o n  2 6 ,  1 7 4 9 .  
T h i s  a d v i c e  i s  a s  e f f e c t i v e  t o d a y  a s  i t  w a s  i n  1 7  4 9 .  
A n d  m a y  w e  a d d  t h a t  l i f e  i n s u r a n c e  i s  o n e  o f  t h e  
t h i n g s  t h a t  s h o u l d  b e  a c q u i r e d  a s  e a r l y  i n  l i f e  a s  p o s -
s i b l e ,  p r o c r a s t i n a t i o n  i n  o b t a i n i n g  n e c e s s a r y  p r o t e c -
t i o n  i s  a l w a y s  u n w i s e .  
E n d o w m e n t s ,  L i m i t e d  L i f e  a n d  P e n s i o n  
P o l i c i e s .  f o r  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  a v a i l -
a b l e  f r o m  t h i s  c o m p a n y ,  t o g e t h e r  w i t h  a l l  
o t h e r  m o d e r n  l i f e  i n s u r a n c e  p l a n s .  
T H E  M U T U A L  
L l  F E  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
O F  C A N A D A  
H e a d  O f f i c e ,  E s t .  1 8 6 9  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o .  
K i t c h e n e r  O f f i c e - T e l e p h o n e  3 3 1 1  
1 1 9  K i n g  W e s t  
I 
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In 
Kitchener C 
It's \..I :J 
\( ~ '0 r_ For 
Men's Wear 
Compliments of 
Lette-r & Dreisinger 
Funeral Dtrectors 
and 
Waterloo 5c to $1.00 Store 
Qu~h1's T.ttleat I'/[a~ket 
F1·esh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A Willia;n St. Waterloo 
L. R. Detenbeck 
MEN'S WEAR SHOP 
84 King St. S. Phone 804 
WATERLOO 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
Compliments of 
Maple Lane Dairy 
Call Waterloo 856 or 
Stop at 114 King N., Waterloo 
Miller's Taxi 
and Service Station 
Four Heated Cars 
24 Hour Service 
Phone 220 King St. at William 
Waterloo 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Phone 1100 37 King st. N. 
Waterloo 
The Dominion Linseed 
Oil Company 
Baden, Toronto, Owen Sound, 
Winnipeg, St. Foniface 
Feeds and Rolled Oats 
Recreation is not the highest kind 
uf enjoyment, but in its time and 
place is quite as proper as prayer. 
-S. I. Prime. 
---
People seldom improve when 
they have no other model but 
themselves to copy after.-Goid-
sm1th. 
I 
THE COLLEGE CORD 
Tegler's part in Library Science, Frosh-Soph 
Battle is WELL in hanu! 
Peek-a-boo, Dooley! 
Initiation mto the hallowed ranks of ''These JR. AND MRS. CLAUSEN WEL-Who Know." 
vVh:clLver of these theories is the 
m:Jre cc,rrect, one cannot positively 
say. Of c.!e thing. at lead, we may 
be c:ssurcC:: no matter under whose 
?U pices an initiation may be con-
ducted, there lies behind it the au-
thcrity of a long and semi-sacred 
tradition. 
.JOME STU!.~.~:•.l\'iS A'l' REC.EPTION 
On the afternoon of September 
24, Dr. and Mrs. Clausen graciously 
.mtertained the faculty and students 
)f Waterloo College at tea. During 
the afternoon all had the pleasure 
of meeting Dr. Gardner. This tea 
proved an excellent opportunity for 
welcoming the Freshmen into the 
The original form given to the 
first initiation ceremonies is as 
difficult to ascertain <:s either the 
geographical lccaticn or the identity 
of the inspired gentleman who first 
bestowed this blessing upcn afflicted 
humanity. Our man's anonymity has 
deprived generations of tortured 
Freshmen even the solace to be 
derived from the heaping of male-
dictions upon his name and that of 
his relations, both near and distant. 
Conversely, the grateful Sophomore 
Sopohomore hearts tne world :.ociety of the College-an oppor-
nver are doubtless cheered by thE' .unity greatly appreciated by all. 
rE:flection that, what they may oth- While the Etudents were becoming 
erwise regard as a melancholy duty I ::~cquainted tea was served by Mrs. 
is, in. reality, the fulfilment cf an Clausen assisted by the professors' 
mvwlable trust. w1ves and several senior co-eds. 
is unable to render just meed Two Freshettes, the Misses Laura 
of praise to the patron saint of ap- Louise Livingston and Helen Nairn 
plied and refined torture. Although Initiation entertained the guests with musical 
speculation concerning this person's [ numbers. 
height, weight and probable condi- The "Frosh" who last week be- · On behalf cf the student body, we 
tion in life have been rife for cen- longed to the world now belong to wish to thank you, Dr. and Mrs. 
turies, the best we can offer by way Waterloo College; all because of one Clausen, for your gesture of good-
of solution are a few opinions glean- thing-Initiation. When you have to will. It was greatly appreciated by 
ed here and there. walk down the street in the most all. 
One school of thought, composed outlandish costume, and see small SENIOR CLASS ORGANIZES 
of disgruntled Freshmen, insists that boys snicker at you, you wonder if 
only a Sophomore, who lived and it is worthwhile. Then when you 
suffered from excess of gastric acid- think you have done everything you 
ity in far-off, Pre-Alka-Seltzerian were told to do, you are smeared 
days, could have been the innovater with lipstick and walked up King 
The Senior Class held a very 
formal meeting, Thursday noon, 
Sept. 29, in Room 210. Bob Tegler 
was unanimously elected as presi-
dent of the Class of '39, for the third 
of such a dastardly c•1stom. street to have your picture taken. Is consecutive time. Henry Nuhn was 
The historian is in complete dis- there anything more appealing than chosen by acclamation for the of-
agreement with this and similar wearing bands around your ankles fice of Secretary-Treasurer. No oth-
heretical teachings. The first initia- and skirts, and "dunce" caps? Now I er business, the meeting adjourned. 
tion, he asserts, was religious in ask you? You can just see how 
character. Years ago, so runs his much fun it is, but don't get me PICTURESQUE SPEECH 
argument, it was decreed by some wrong-! love Initiation. Inci: "Hey! Where ees my fly keeler?" 
Egyptian high priest that the neo- dently I just wouldn't be a lady if -Markowitz. 
phyte must undergo a long period I told you exactly what I really "There's 
of probation pending his acceptance think or thought. again!" 
that darn pheasant 
-Dietsche. 
I 
THE CO 
Thursday, September 22 m< 
the opening of the co-eds' socit 
tivities when the seniors enteJ 
ed at tea in honour of the F 
ettes. The ladies' rest room pro 
an informal setting where the 
girls had an opportunity of 
ting with the upperclass womeJ 
the wives of our professors. VI 
enjoyed meeting Mrs. Jeffrie! 
hope she will continue to join 
our activities. 
To show their appreciation fc 
get-together held in their he 
the Freshettes acted as hastes! 
the other co-eds, lady prof• 
and wives of the faculty membE 
September 29. Although the 
tion garb was still the order < 
day, nevertheless, the new < 
proved their ability to mee 
situation and the tea was g: 
enjoyed by all present. 
The Juniors took their tur 
entertaining on Thursday, Oc 
6. It is evident the occasion ' 
success, judging by the enjo~ 
of those who attended. It was · 
ed, and much to the pleasure ' 
co-eds that their social smoo1 
is definitely on the uphill, and 
informal weekly teas deserve 
Qf the credit for this complim 
- b o o ,  D o o l e y !  
J R .  A N D  f i - l R S .  C L A U S E N  W E L -
. J O M E  S T U ! 1 . 1 ' . l ' < ' 1 S  A T  R E C E P T I O N  
O n  t h e  a f t e r n o o n  o f  S e p t e m b e r  
~4. D r .  a n d  M r s .  C l a u s e n  g r a c i o u s l y  
. : m t e r t a i n e d  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  
.> f  W a t e r l o o  C o l l e g e  a t  t e a .  D u r i n g  
t h e  a f t e r n o o n  a l l  h a d  t h e  p l e a s u r e  
u f  m e e t i n g  D r .  G a r d n e r .  T h i s  t e a  
p r o v e d  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  f o r  
w e l c o m i n g  t h e  F r e s h m e n  i n t o  t h e  
. o c i e t y  o f  t h e  C o l l e g e - a n  o p p o r -
. u n i t y  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  b y  a l l .  
W h i l e  t h e  ~tudents w e r e  b e c o m i n g  
1 c q u a i n t e d  t e a  w a s  s e r v e d  b y  M r s .  
: : : : l a u s e n  a s s i s t e d  b y  t h e  p r o f e s s o r s '  
. v i v e s  a n d  s e v e r a l  s e n i o r  c o - e d s .  
r w o  F r e s h e t t e s ,  t h e  M i s s e s  L a u r a  
o u i s e  L i v i n g s t o n  a n d  H e l e n  N a i r n  
m t e r t a i n e d  t h e  g u e s t s  w i t h  m u s i c a l  
1 u m b e r s .  
O n  b e h a l f  c f  t h e  s t u d e n t  b o d y ,  w e  
; v i s h  t o  t h a n k  y o u ,  D r .  a n d  M r s .  
: : l a u s e n ,  f o r  y o u r  g e s t u r e  o f  g o o d -
; v i ! L  I t  w a s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  b y  
t i l .  
S E N I O R  C L A S S  O R G A N I Z E S  
T h e  S e n i o r  C l a s s  h e l d  a  v e r y  
o r m a l  m e e t i n g ,  T h u r s d a y  n o o n ,  
) e p t .  2 9 ,  i n  R o o m  2 1 0 .  B o b  T e g l e r  
v a s  u n a n i m o u s l y  e l e c t e d  a s  p r e s i -
l e n t  o f  t h e  C l a s s  o f  ' 3 9 ,  f o r  t h e  t h i r d  
: o n s e c u t i v e  t i m e .  H e n r y  N u h n  w a s  
: h o s e n  b y  a c c l a m a t i o n  f o r  t h e  o f -
i c e  o f  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r .  N o  o t h -
•r  b u s i n e s s ,  t h e  m e e t i n g  a d j o u r n e d .  
P I C T U R E S Q U E  S P E E C H  
H e y !  W h e r e  e e s  m y  f l y  k e e l e r ? "  
- M a r k o w i t z .  
" T h e r e ' s  
g a i n ! "  
t h a t  d a r n  p h e a s a n t  
- D i e t s c h e .  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
,  I  
)  l l  
I  
T H E  C O - E D ' S  C O R N E R  
B o a r d i n g  C l u b  
T h e  S t u d e n t s '  B o a r d i n g  C l u b  o f  
T h u r s d a y ,  S e p t e m b e r  2 2  m a r k e d  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  c o - e d s '  s o c i a l  a c -
t i v i t i e s  w h e n  t h e  s e n i o r s  e n t e r t a i n -
·. v c  s u g g e s t  a  c o u r s e  i n  " F e l i n e  I  W a t e r l o o  C o l l e g e  a n d  S e m i n a r y  i s  
2 : : > o l o g y "  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a  c e r t a i n  a g a i n  i n  f u l l  ~wing i n  w h a t  i t  i s  
3 2 . n i n a r i a n  a n d  h i s  B a e t z  f r i e n d  
1  
h o p e d  w i l l  b e  a n o t h e r  s u c c e s s f u l  
e d  a t  t e a  i n  h o n o u r  o f  t h e  F r e s h - : 1 h o  ' T l e t  w i t h  m i s f o r t u n e  T u e s d < t y  
e t t e s .  T h e  l a d i e s '  r e s t  r o o m  p r o v i d e d  : ' l i g h t  o n  t h e  c a m p u s .  M a r t y  i s  s t i l l  
a n  i n f o r m a l  s e t t i n g  w h e r e  t h e  n e w  I  g o i n g  a r o u n d  r a t h e r  g i n g e r l y .  
g i r l s  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  o f  c h a t - - - - - •  
t i n g  w i t h  t h e  u p p e r c l a s s  w o m e n  a n d  A  l i t t l e  b i r d  t o l d  u s  t h a t  w e  h a v e  
t h e  w i v e s  o f  o u r  p r o f e s s o r s .  W e  a l l !  = _- : c c e l l . e n t  m a t e r i : l  f o r  v o c a l  d u e t s  
e n j o y e d  m e e t i n g  M r s .  J e f f r i e s  a n d  " l O W .  H e l e n ,  d o n  t  b e  t o o  m u c h  m  
h o p e  s h e  w i l l  c o n t i n u e  t o  j o i n  u s  i n  ' e a r n e s t "  b u t  w e  d o  t h i n k  R o m e o  
o u r  a c t i v i t i e s .  h a s  w h a t  i t  t a k e s .  
T o  s h o w  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  I  F o r  F r o s h  O n l y : - W a s n ' t  t h e  i n [  . .  
g e t - t o g e t h e r  h e l d  i n  t h e i r  h o n o u r ,  t i a t i o n  f u n !  
t h e  F r e s h e t t e s  a c t e d  a s  h o s t e s s e s  t o  
t h e  o t h e r  c o - e d s ,  l a d y  p r o f e s s o r s  I  A f t e r  a l l ,  w h a t ' s  i n  a  n a m e ?  - W e  
a n d  w i v e s  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  o n  c a n  n o w  b o a s t  o f  a  M i n k ,  a  M o n k  
S e p t e m b e r  2 9 .  A l t h o u g h  t h e  i n i t i a - a n d  a  M u t t !  
t i o n  g a r b  w a s  s t i l l  t h e  o r d e r  o f  t h e  
d a y ,  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  n e w  c o - e d s  P c e m : - T h i s  i s  t h e  b i k e  t h a t  c a r -
p r o v e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  m e e t  t h e  I  r i e d  t h e  l a d  t h a t  t o o k  t h e  g i r l  -
s i t u a t i o n  a n d  t h e  t e a  w a s  g r e a t l y  A  c a r ' l l  g o  f a s t e r ,  A I !  
e n j o y e d  b y  a l l  p r e s e n t .  .  - - -
T h e  f i r s t  F r o s h  p a r t y  w a s  q u i t e  a  
T h e  J u n i o r s  t o o k  t h e i r  t u r n s  a t  I  " H o w l i n g "  s u c c e s s  w e  
e n t e r t a i n i n g  o n  T h u r s d a y ,  O c t o b e r  a l l  w e  h e a r  a n d  s e e .  
g a t h e r  f r o m  
6 .  I t  i s  e v i d e n t  t h e  o c c a s i o n  w a s  a  
O n e  o f  o u r  F r e s h e t t e s  s e e m s  t o  
s u c c e s s ,  j u d g i n g  b y  t h e  e n j o y m e n t  I  h a v e  m a d e  a  " r i n g e r "  a l r e a d y .  
o f  t h o s e  w h o  a t t e n d e d .  I t  w a s  l e a r n -
e d ,  a n d  m u c h  t o  t h e  p l e a s u r e  o f  t h e  W e  w i s h  t o  e x p r e s s  o u r  r e g r e t  
c o - e d s  t h a t  t h e i r  s o c i a l  s m o o t h n e s s  o v e r  t h e  r e c e n t  m i s f o r t u n e  o f  D r .  
i s  d e f i n i t e l y  o n  t h e  u p h i l l ,  a n d  t h e s e  S c h o r t e n .  W e  h o p e  h e  w i l l  s o o n  r e -
i n f o r m a l  w e e k l y  t e a s  d e s e r v e  m u c h  c o v e r  a n d  b e  a b l e  t o  b e  w i t h  u s  
o f  t h e  c r e d i t  f o r  t h i s  c o m p l i m e n t .  I  a g a i n .  
y e a r .  T h e  m e m b e r s h i p  o f  s i x t e e n  
s t u d e n t s  i s  s o m e w h a t  s m a l l e r  t h a n  
i n  pa~t y e a r s .  T h e  e x e c u t i v e  i s  
h e a d e d  c a p a b l y  b y  J a m e s  D a u p h -
i n e e .  O t h e r  o f f i c e r s  a r e :  F r e d  N e u -
d o e r f f e r ,  V i c e - p r e s i d e n t ;  A l v i n  
S c n w e i t z e r ,  S e c r e t a r y ;  H e n r y  N u h n ,  
T r e a s u r e r ;  E m i l  D i e s c h e ,  P r o v i d e r ,  
a n d  M a r t i n  S t o c k m a n ,  C o r r e s p o n d -
i n g  S e c r e t a r y .  
T h e  C l u b  w a s  f o r t u n a t e  i n  s e c u r -
i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  M r .  a n d  M r s .  N .  
L a u e r  a s  c h e f  a n d  w a i t r e s s .  J u d g -
i n g  b y  t h e  f a c i a l  e x p r e s s i o n s  a f t e r  
e a c h  m e a l ,  e v e r y o n e  s e e m s  t o  b e  
s a t i s f i e d .  T h e  C l u b  i s  p r e p a r e d  t o  
c a t e r  t o  t h e  d a y  s t u d e n t s  w h e n e v e r  
t h e y  s o  d e s i r e .  
E L S A  C H R I S T I A N S E N  
R A I L R O A D E D  I N T O  J U N I O R  
P R E S I D E N C Y  
M e e t i n g  O c t o b e r  1 4 ,  t h e  J u n i o r  
C l a s s  s h a m e l e s s l y  d r o p p e d  t h e  h o n -
o u r  o f  c l a s s  p r e s i d e n c y  o v e r  t h e  
s h o u l d e r s  o f  t h e i r  c h a r m i n g  D a n -
i s h - C a n a d i a n  m e m b e r .  S h e  s u c -
c e e d s  H a r r i s  V e i t c h .  M i s s  C l a i r e  
P o p e  i s  a g a i n  s e c r e t a r y .  I t  i s  h i n t e d  
t h a t  t h e  c l a s s  i n t e n d  t o  i n v i t e  
S o p h s  a n d  S e n i o r s  t o  a  p a r t y  i n  
t h e  i m m e d i a t e  f u t u r e .  
I  
I  
I  
I  
I  
I  
P a g e  F i v e  
f J i i l r ' k ' s  
S e r v i t e  S t a t i o n  
W H I T E  
R O S E  
D E A L E R  
V a l u : t b l e  p r e m i u m s  w i t h  p u r c h -
:J.s~ o f  G a s  a n d  O i l .  
l ! : : J  K i n g  S t .  N . ,  W a t e r l o o  
R e i n h a r t ' s  
T a x i  
I  
: I e a t e d  C a b s  - 2 4  H o u r  S e r v i c e  !  
K i t c ' 1 e n e r ' s  L a r g e s t  T a x i  S e r v i c e  i  
2 3 0  K i n g  S t .  E .  
P h o n e  2 5 0 0  J  
S h · a h l ' s  
M u s i c  
S t o r e  
V i s i t  O u r  
S t o r e  
7  
C i t y  
H a l l  
S q u a r e  
Mu~ical I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
" \ ? l a t e r i o o  
C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
P h o n e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h e n e r  1 7 5 3  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
I  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o t h e s  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
'  
4 6  K i n g  S t .  E .  
K i t c h e n e r  
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Continued from page 1 1 BASKETBALL PROSPECTS fully when coming to lectures. AI-
HOFFMAN, SPOHN WIN I This is true of all sports and bas- though he himself is a master at the 
4¥.! inches, and threw the javelin ketball is no exception. Waterloo art of making witty remarks and 
143 feet 7 inches, breaking his 1937 College this year looks forward to does not even crack a smile when 
record of 118 feet 7 inches. even greater triumphs than it the class howls at his quips, still he 
In the girls' section Miss Hoffman achieved last year. The Twin City is kind enough to laugh heartily at 
was an easy winner with six firsts League will afford stern opposition, our feeble attempts. He has that rare 
and one third, making a total of but the College should come out on quality so pleasing in a scholar _ a 
31 points. This is Miss Hoffman's top again this year. proper balance between humour and 
second consecutive year to hold the The girls' team has strength, per- gravity. 
girls' championship. Miss Lily Sid- haps in numbers, and under the The student body of Waterloo Col-
erson was second with 15 points. coaching of Ralph Tailby should "go lege welcomes you, Dr. Jeffries and 
Results were as follows: to town." trusts that your stay here will be 
BOYS' EVENTS The Freshman class has added long and pleasant. 
100-yard dash-1. Jack Harper; 2. 
Harro Pfeiffer; 3. Karl Baetz. Time 
-10 2/ 5. 
220-yard dash-1. Harper; 2. Pfeif-
fer; 3. Baetz. Time-26 2/ 5. 
440-yard run-1. Jim Spohn; 2. 
H arper; 3. Pfeiffer. Time-59 3/ 5. 
880-yard run-1. Spohn; 2. Wal-
lace Minke; 3. Lloyd Winhold. Time 
-2.24 2/ 5. 
Standing broad jump-1. Spohn; 
2. Pfeiffer; 3. Robert Tegler. Dis-
t:;mce-8 feet 8 inches. 
Running broad jump-1. Harper; 
2. Spohn; 3. Tegler. Distance-19 
feet 5 inches. 
needed material to the two teams, 
which will most certainly streng-
then the chances as far as cham-
pionships are concerned. 
Common Room 
It seems that some of the Frosh 
Male species have not realized the 
SCHOOL' SPIRIT privileges which the Common Room 
The members of the basketball affords them. The billiard table was 
teams wish to imprint on the minds bought by the resident students sole-
of the students and faculty that no ly for their recreation, and it is on-
game is a real game unless there ly through their consent that day 
are people on the sidelines cheering students are allowed to use it. If 
for their team. It is surprising how some day students continue lo mon-
great a stimulus this "rooting for opolize the room, it is only fair that 
my team," is to the players. So they bear the burden of expenses. 
please, try and come to the games But it hardly seems fair that the 
and bring some friends with husky majority of students should suffer 
voices. The teams need you, and it because of the recklessness of a 
is certain that you will be repaid few Frosh gentlemen. 
Edwin House 
SHOE REPAIR 
Phone 941 - for Free Delivery 
64 King St. South 
Opp. Waterloo Manufacturing Co. 
Cook's Home Bakery 
We Specialize in 
CRACKED WHEAT and 
HEALTH BREAD 
Also Pastry and Buns- Waterloo 
W. P. Frank 
JEWELLER 
Up-to-Date Optical Parlor 
M.S. Munn 
Registered Optometrist 
14 King St. S. Phone 58 
WATERLOO 
Patronize Cord Advertisers Running high jump-1. Art Moy-
er; 2. Spohn; 3. Harper. Distance-
5 feet 2 inches. by thrilling entertainment. =============================== Don't forget, let us see you out to 
Not only students but Hop, step and jump-1. Spohn; 2. Harper; 3. Laurant Reichard. Dis- every game. 
tance-35 feet, 7 inches. faculty, _t_oo_ . _____ _ 
Shot put-1. Tegler; 2. Reichard; 
3. Dave Dooley. Distance-40 feet 
9¥.! inches. 
Discus throw-1. A. Baetz; 2. 
Pfeiffer; 3. Tegler. Distance 94 feet, 
Dr. Jeffries Takes 
The ·Classics Chair 
We present a newcomer to the 
11 inches. 
2_ staff of Waterloo College, Dr. Jeff-
ries. Dr. Jeffries was born in Lon-
don, England and came to Canada 
Javelin . throw-1. Pfeiffer; 
Spohn; 3. Moyer. Distance-100 feet, 
2 inches. 
soon after High School graduation. 
100-yard dash-1. Mary Hoffman; He does not feel at all strange in our 
2. Nora Eagar; 3. Luella Pruess and College for it was in surroundings 
Lily Siderson (tied). Time-14 sec- much the same that he studied for 
onds. his Bachelor of Arts degree at Uni-
GIRLS' EVENTS 
Standing broad jump-1. Hoff- versity of Bishop's College, Lennox-
man; 2. Siderson; 3. Pruess. Distance ville. At McGill he obtained his M.A. 
6 feet, 4 inches. and at the University of Toronto his 
Running broad jump-1. Hoffman; Ph.D. Dr. Jeffries is a man of varied 
2. Eagar; 3. SiderSon. Distance 13 experiences, for he has taught at 
feet, 10 inches. both High Schools and Colleges in 
Running high jump-1. Florence 
Wilkinson; 2. Siderson; 3. Dorothy 
Whitney. Height-4 feet , 3¥.! inches. 
Hop, step and jump-1. Hoffman; 
2. Siderson; 3. Wilkinson. Distance 
26 feet, 9 inches. 
Shot put-1. Whitney; 2. Pruess; 3. 
Hoffman. Distance-22 feet, 9% 
inches. 
Softball throw-1. Hoffman; 2. 
Siderson; 3. Whitney. Distance 146 
this country. 
The sole support of the Classica in 
our College, Dr. Jeffries believes 
that there will be shortly a revival 
of the Classics, and that people at 
large will soon realize that the sys-
tem of practical education now in 
vogue is not as beneficial as is 
thought at present. The chief aim 
of our present educational system 
is the happiness of the child and in 
feet, 1% inches. Dr. Jeffries' opinion that should not 
Javelin throw-1. Hoffman; 2. be the most important purpose in 
Elva Wildfong; 3. Siderson. Distance education or in life. Thus a great 
-56 feet, 3 inches. 
SPORTS COLUMN 
The athletic year for Waterloo 
College has just begun. The annual 
Track Meet has been held, former 
champions in this field have given 
place to new, and new starters give 
encouragement to the future. So it 
is that there are always some filling 
the gaps and adding the needed 
punch. 
deal of time is wasted in gaining on-
ly a comparatively small amount of 
knowledge The child is taught to 
think at too late an age and the 
teachers are so fficient that study-
ing requires only a minimum of ef-
fort on the part of the pupil. 
But it is not always that he philo-
sophizes. We have noticed that his 
pipe seems to be his constant com-
panion and that h.e leaves it regret-
Established 1817 ... 121 Years of Successful Operation 
... Experienced, Conservative, Modern Management.,. 
Over 1,000,000 deposit accounts Resources $846,283,153.66 
THE STRENGTH of A BANK 
is determined by its history, its policy, its manage-
ment, and the extent of its resources. For over 121 
years the Bank of Montreal has been in the fore-
front of Canadian finance. 
BANK OF MONTREAL 
Waterloo Branch 
J. R. BEATON, Manager 
Ask for booklets: ''Bank ofMontreal-An Outline oflcs History" and"Services of the Bank ofMontr01l" 
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Former College 
Professor Passes 
It was with sincere and heartfel 
sorrow both in our seminary an 
our college, that we heard of th 
passing of our former SeminaD 
Professor of the Old Testament, tl:i 
Reverend George Sandrock. 
Affectionately known as "Sand) 
to all the students, even those in tl 
college who knew him but to se 
Reverend Sandrock seemed a pe 
sonal friend to every one of us. F 
possesed that rare gift of Christi~ 
humility mixed with genuii 
friendliness which makes a m: 
more than just a man; but a livii 
example for others as well. 
Just about a year ago, his 
health forced him to give up tl 
active work in the Christian Chur1 
-a work at which he had labol.l 
ed for fifty full years. Accompani 
by his faithful wife he left us 
that time to reside at the home 
his son, Reverend W. P. Sandro< 
in Dubuque, Iowa. 
On Sunday, September 25th, R( 
Sandrock passed to his reward 
Dubuque, and a day later the s 
news reached us here at Water!; 
We extend our profound sympat 
to Mrs. Sandrock and to his so: 
one of whom, Mr. Arthur Sandro1 
resides in our community. 
"Be thou faithful unto death, q 
I will give thee a crown of life.' 
Revelation 2:10. 
DR. GARDINER SPEAKS TO 
STUDENTS 
On Friday afternoon, Sept. 23, : 
M. Gardiner spoke to Waterloo C 
lege students on the subject 
Youth. 
Mrs. Gardiner received her D 
tor of Literature degree at Whitt' 
berg College in the year 1895. 
very able speaker, with an inter. 
tional reputation, Dr. Gardiner ' 
introduced by the College pn 
dent, Dr. Clausen. Our distinguisl 
guest had given an address bef 
the Synod Convention of the ' 
men's Missionary Society of 
United Lutheran Church, meetin! 
Preston on September 22nd. 
Dr. Gardiner's message to 
young people was most hearten: 
She reminded her audience 1 
youth today has a greater mis! 
than ever before. More and m ' 
declared Mrs. Gardiner, do ol 
people realize the willingness 
modern young men and young · 
men to grapple strongly and c< 
ageously with the manifold pi 
lems confronting them in these Cl 
cal times. 
Our heritage, she continued 
a grand one, and with the as! 
ance of the Great Teacher we 1 
walk serenely in certainty of 
future. Although the forces of 1 
cism and Communism may becl 
it is still within the Kingdom 
God that is found happiness, pe 
and accomplishment. A knowle 
of Christ, concluded Dr. Gardi 
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r a  o f  A  B A N K  
• r y ,  i t s  p o l i c y ,  i t s  m a n a g e -
r s  r e s o u r c e s .  F o r  o v e r  1 2 1  
: e a l  h a s  b e e n  i n  t h e  f o r e -
K O N T R E A L  
t  B r a n c h  
' O N ,  M a n a g e r  
t s  H i s t o r y " "  p n J " " S e r v i c e s  o f  t h e  B a n k  ofMontret,~; 
•  
F o r m e r  C o l l e g e  
P r o f e s s o r  P a s s e s  
I t  w a s  w i t h  s i n c e r e  a n d  h e a r t f e l t  
s o r r o w  b o t h  i n  o u r  s e m i n a r y  a n d  
o u r  c o l l e g e ,  t h a t  w e  h e a r d  o f  t h e  
p a s s i n g  o f  o u r  f o r m e r  S e m i n a r y  
P r o f e s s o r  o f  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  t h e  
R e v e r e n d  G e o r g e  S a n d r o c k .  
A f f e c t i o n a t e l y  k n o w n  a s  " S a n d y "  
t o  a l l  t h e  s t u d e n t s ,  e v e n  t h o s e  i n  t h e  
c o l l e g e  w h o  k n e w  h i m  b u t  t o  s e e ,  
R e v e r e n d  S a n d r o c k  s e e m e d  a  p e r -
s o n a l  f r i e n d  t o  e v e r y  o n e  o f  u s .  H e  
p o s s e s e d  t h a t  r a r e  g i f t  o f  C h r i s t i a n  
h u m i l i t y  m i x e d  w i t h  g e n u i n e  
f r i e n d l i n e s s  w h i c h  m a k e s  a  m a n  
m o r e  t h a n  j u s t  a  m a n ;  b u t  a  l i v i n g  
e x a m p l e  f o r  o t h e r s  a s  w e l l .  
J u s t  a b o u t  a  y e a r  a g o ,  h i s  i l l  
h e a l t h  f o r c e d  h i m  t o  g i v e  u p  t h e  
a c t i v e  w o r k  i n  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  
- a  w o r k  a t  w h i c h  h e  h a d  l a b o u r -
e d  f o r  f i f t y  f u l l  y e a r s .  A c c o m p a n i e d  
b y  h i s  f a i t h f u l  w i f e  h e  l e f t  u s  a t  
t h a t  t i m e  t o  r e s i d e  a t  t h e  h o m e  o f  
h i s  s o n ,  R e v e r e n d  W .  P .  S a n d r o c k ,  
i n  D u b u q u e ,  I o w a .  
O n  S u n d a y ,  S e p t e m b e r  2 5 t h ,  R e v  
S a n d r o c k  p a s s e d  t o  h i s  r e w a r d  i n  
D u b u q u e ,  a n d  a  d a y  l a t e r  t h e  s a d  
n e w s  r e a c h e d  u s  h e r e  a t  W a t e r l o o .  
W e  e x t e n d  o u r  p r o f o u n d  s y m p a t h y  
t o  M r s .  S a n d r o c k  a n d  t o  h i s  s o n s ,  
o n e  o f  w h o m ,  M r .  A r t h u r  S a n d r o c k ,  
r e s i d e s  i n  o u r  c o m m u n i t y .  
" B e  t h o u  f a i t h f u l  u n t o  d e a t h ,  a n d  
I  w i l l  g i v e  t h e e  a  c r o w n  o f  l i f e . " -
R e v e l a t i o n  2 : 1 0 .  
D R .  G A R D I N E R  S P E A K S  T O  
S T U D E N T S  
O n  F r i d a y  a f t e r n o o n ,  S e p t .  2 3 ,  D r  
M .  G a r d i n e r  s p o k e  t o  W a t e r l o o  C o l -
l e g e  s t u d e n t s  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
Y o u t h .  
M r s .  G a r d i n e r  r e c e i v e d  h e r  D o c -
t o r  o f  L i t e r a t u r e  d e g r e e  a t  W h i t t e n -
b e r g  C o l l e g e  i n  t h e  y e a r  1 8 9 5 .  A  
v e r y  a b l e  s p e a k e r ,  w i t h  a n  i n t e r n a -
t i o n a l  r e p u t a t i o n ,  D r .  G a r d i n e r  w a s  
i n t r o d u c e d  b y  t h e  C o l l e g e  p r e s i -
d e n t ,  D r .  C l a u s e n .  O u r  d i s t i n g u i s h e d  
g u e s t  h a d  g i v e n  a n  a d d r e s s  b e f o r e  
t h e  S y n o d  C o n v e n t i o n  o f  t h e  W o -
m e n ' s  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  o f  t h e  
U n i t e d  L u t h e r a n  C h u r c h ,  m e e t i n g  i n  
P r e s t o n  o n  S e p t e m b e r  2 2 n d .  
D r .  G a r d i n e r ' s  m e s s a g e  t o  t h e  
y o u n g  p e o p l e  w a s  m o s t  h e a r t e n i n g  
S h e  r e m i n d e d  h e r  a u d i e n c e  t h a t  
y o u t h  t o d a y  h a s  a  g r e a t e r  m i s s i o n  
t h a n  e v e r  b e f o r e .  M o r e  a n d  m o r e ,  
d e c l a r e d  M r s .  G a r d i n e r ,  d o  o l d e r  
p e o p l e  r e a l i z e  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  
m o d e r n  y o u n g  m e n  a n d  y o u n g  w o -
m e n  t o  g r a p p l e  s t r o n g l y  a n d  c o u r -
a g e o u s l y  w i t h  t h e  m a n i f o l d  p r o b -
l e m s  c o n f r o n t i n g  t h e m  i n  t h e s e  c r i t i -
c a l  t i m e s .  
O u r  h e r i t a g e ,  s h e  c o n t i n u e d ,  i s  
a  g r a n d  o n e ,  a n d  w i t h  t h e  a s s i s t -
a n c e  o f  t h e  G r e a t  T e a c h e r  w e  m a y  
w a l k  s e r e n e l y  i n  c e r t a i n t y  o f  t h e  
f u t u r e .  A l t h o u g h  t h e  f o r c e s  o f  F a s -
c i s m  a n d  C o m m u n i s m  m a y  b e c k o n ,  
i t  i s  s t i l l  w i t h i n  t h e  K i n g d o m  o f  
G o d  t h a t  i s  f o u n d  h a p p i n e s s ,  p e a c e ,  
a n d  a c c o m p l i s h m e n t .  A  k n o w l e d g e  
o f  C h r i s t ,  c o n c l u d e d  D r .  G a r d i n e r ,  
T H E  
C O L L E G E  
C O R D  
i s  o u r  r i c h e s t  a s s e t  a n d  s o u n d e s t  
p o l i c y ,  a n d  o u r  h i g h e s t  h o p e  i n  l i f e .  
A T H E N A E U M  S O C I E T Y  H E A R S  
D R .  N E U D O E R F F E R  
C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1  
i n  I n d i a .  T h e  N a t i o n a l i s t  P a r t y  h a s  
f o r  i t s  a i m  c o m p l e t e  i n d e p e n d e n c e .  
I n d i a  i s  t o d a y  a l r e a d y  r u l e d  b y  I n -
d i a n  o f f i c i a l s ,  b e c a u s e  E n g l a n d  h a s  
r a i s e d  u p  a  g e n e r a t i o n  o f  p e o p l e  
w h o  c a n  g o v e r n  t h e m s e l v e s .  D r .  
N e u d o e r f f e r  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h e  I n d i a n  p e o p l e  s h o u l d  n o t ,  
h o w e v e r ,  b e  g i v e n  c o m p l e t e  i n d e -
p e n d e n c e  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  p o l i -
t i c i a n s .  
I n  a n s w e r  t o  t h e  g r e a t  q u e s t i o n  
" W i l l  I n d i a  b e c o m e  C h r i s t i a n ? "  i t  
w a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  i s  a t  
p r e s e n t  a  g r e a t  a w a k e n i n g  i n  r e -
l i g i o n ,  w i t h  a  f e e l i n g  t h a t  t h e  o l d  i s  
n o t  s a t i s f a c t o r y .  T h e  e d u c a t e d  
c l a s s e s  h a v e  a c c e p t e d  C h r i s t  a s  a  
m a n ,  b u t  t h e  N a t i o n a l i s t  M o v e m e n t  
h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  C h r i s -
t i a n  C h u r c h .  I t  w a s  t h e  f e e l i n g  o f  
D r .  N e u d o e r f f e r  t h a t  t h e  c o u n t r y  a s  
a  w h o l e  w a s  n o t  y e t  q u i t e  r e a d y  t o  
r e c e i v e  C h r i s t i a n i t y .  
T h e  p r e s i d e n t ,  M r .  C l i f t o n  M o n k ,  
o n  b e h a l f  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y  
t h a n k e d  D r .  N e u d o e r f f e r  f o r  h i s  
m o s t  i n t e r e s t i n g  t a l k .  
A  s o c i a l  h o u r  f o l l o w e d  d u r i n g  
w h i c h  g a m e s  w e r e  p l a y e d  a n d  r e -
f r e s h m e n t s  s e r v e d .  
A  C o l l e g e  s t u d e n t  i s  o n e  w h o  e n -
t e r s  h i s  A l m a  M a t e r  a s  a  F r e s h m a n  
d r e s s e d  i n  g r e e n ,  a n d  e m e r g e s  a s  a  
s e n i o r  g a r b e d  i n  b l a c k .  T h e  i n t e r -
m e d i a t e  p r o c e s s  o f  d e c a y  i s  k n o w n  
a s  a  U n i v e r s i t y  e d u c a t i o n .  
L a n d l a d y :  " T h e r e ' s  a  G e r m a n  l i v -
i n g  i n  m y  h o u s e . "  
M a y o r :  " H u s h !  i f  H i t l e r  h e a r s  o f  
i t ,  h e ' l l  w a n t  t o  a n n e x  t h e  w a r d .  
( > f  
W h e n  T h e  D a y  I s  D o n e  
•  
T h r o u g h o u t  h i s t o r : p  t h e  m a n n e r  a n d  c e r e -
m o n y  o f  b u r i a l  h a s  a l w a y s  r e f l e c t e d  t h e  b e -
l i e f s  o f  p e o p l e  w i t h  r e g a r d  t o  l i f e  a n d  d e a t h .  
A r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  h a s  a s s w · e d  u s  t h a t  i n  
d i m ,  p r e h i s t o r i c  a g e s  d e a t h  w a s  a l r e a d y  r e -
g a r d e d  a s  t h e  p o r t a l  t o  a n o t h e r  l i f e  . . .  b u t  
w h i c h  c l o s e l y  r e s e m b l e d  t h i s .  T h e  p r a c t i c e  o f  
b u r y i n g  o r n a m e n t s ,  t o o l s  a n d  w e a p o n s ,  e t c . ,  
c h a r a c t e r i z e s  t h a t  p e r i o d .  
T h e  c u p s ,  t o o l s ,  w e a p o n s ,  o r n a m e n t s  a n d  
o t h e r  a r t i c l e s  d e p o s i t e d  w i t h  t h e  d e a d  w e r e  
c a r e f u l ! : . . •  b r o k e n  o r  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  o r  
i n s i d e  o u t ,  b e c a u s e  t h e  s o u l  o f  t h e .  o b j e c t s  w a s  
f r e e d  b.~' s u c h  b r e a k a g e  o r  i n v e r s i o n ,  a n d  s o  
p a s s e d  i n t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  d e c e a s e d .  
T h u s ,  t h e  g h o s t  o f  t h e  w a r r i o r  h a d  g h o s t -
t v  s w o r d  a n d  b u c k l e r  t o  f i g h t  w i t h  a n d  g h o s t -
l y  c u p  t o  d r i n k  f r o m ;  a n d  a l s o  n o u r i s h e d  b y  
t h e  g h o s t l y  o d o r  o f  t h e  a n i m a l  s a c r i f i c e s  o v e r  
t h e  g r a v e .  
A l l  t h e s e  i n t e r m e n t  o f f i c e s  w e r e  o f  c o u r s e  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  k i t h  a n d  k i n  o f  t h e  d e c e a s -
e d .  
T h e  v a s t  d i f f e r e n c e  t o d a y  i s  n o t  o n l y  i n  
t h e  p r e v a i l i n g  c u s t o m s .  T h e  m o d e r n  F u n e r a l  
D i r e c t o r ,  l i k e  S c h r e i t e r - S a n d r o c k ,  i s  o r g a n i z -
e d  t o  a n t i c i p a t e  e v e r y .  n e e d .  H e  i s  p r e p a r e d  t o  
r e l i e v e  t h e  f a m i l y  o f  e v e r y  d e t a i l  f r o m  p u r -
c h a s i n g  t h e  c e m e t e r y  p l o t  t o  s e n d i n g  o u t  t h e  
a c k n o w l e d J ; ! e m e n t  c a r d s  a f t e r  t h e  s e r v i c e .  
•  
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
P a g e  : s e v e n ·  
F o r  G o o d  V a l u e  i n  M e n ' s  C l o t h e s  
c o m e  t o  
G e o .  H o e l s c h e r  
6 5  K i n g  S t .  E a s t  K i t c h e n e r  
E n t r a n c e  B e h i n d  L o b l a w ' s  
W i n d o w  
V .  W .  B e r d u x  
C H O I C E  F R E S H  A N D  C U R E D  
M E A T S  
O u r  M o t t o :  
C L E A N L I N E S S  - Q U A L I T Y  
S E R V I C E  
P H O N E  5 1 3  
3 4  K i n g  S t .  N o r t h  - W a t e r l o o  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
W e  S u g g e s t  
A p p o i n t i n g  T h i s  C o m p a n y  A s  
E X E C U T O R  I N  Y O U R  W I L L  
Y o u  B e n e f i t  f r o m  o u r  y e a r a  o f  
P r a c t i c a l  E x p e r i e n c e  
C o n s u l t a t i o n s  I n v i t e d  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o m p a n y  
W A T E R L O O  - O N T A R I O  
A t  G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S~hool­
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e .  
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
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OUR ALUMNI I1: is with pardonable pride that we lead off this month's Alumni Louis Hagey, M.P. 
Waterloo Graduate I 
news section with the following 
Just supposing that you are for a evidences of accomplishment and 
moment what you will be a few industry on the part of our more 
By its fruits is a tree known; by years hence-an alumnus-and we'll recent graduates about whom we 
the quality, not the number, of her give you a brief account of what have some positive information. We 
sons and daughters does the reputa- went on at the last meeting, as is trust that the enforced brevity of 
tion of a college stand. To the glory I recorded in the latest letter sent I these accounts will not be construed 
of Waterloo 1s the recent success of out to members of the Alumni So- as an attempt to save time but 
one of her most promising gradu- ciety. A new executive was elected J rather, as is really the case, a ne-
ates, the election of 31-year-old i as follows: cessity for the cr.mservation of space. 
Louis _Hagey as Brantford's_ repre- President- Dorothy M. Tailby \ Mr. Alvin Pauli, class of '32, we 
sentahve m the Ontano Leg1slature. Vice-President-Wm. c. Nolting understand is teaching at the con-
A member of class '29, which Secretary-Treasurer-Verna How- tinuation school in Wellesley. 
numbers among its members sue- lett Rudy Aksim, Class of '35, is pur-
cessful barristers, high school teach- Corresponding Secretary-Marg- suing a study of Busine~ s at Wes-
ers, and ministers, Mr. Hagey, upon 
graduation, entered Osgoode Hall, 
graduating as a full-fledged bar-
aret Hoelscher. tern at least part of the time. How 
New field secretaries are J. Herb- the remainder of his time is spent 
ert, M. L. Young, L. Montgomery, we cannot say. 
and H. Ruppel, with L. Twietmeyer Alvin Hartman, of '37, is resident 
as executive field secretary. The big in Peterborough. We understand 
project at this meeting was the En- that the hours from nine to four are 
dowment Fund which the society spent at the local Collegiate Insti-
is sponsoring with the object of tute. No! he's not a pupil. 
raising a sum of money to be used Not far from him our friend Wal-
to benefit Waterloo College- a com- I ter Ziegler practises the same exalt-
mendable achievement on the part ed profession. Unfortunately we 
of our alumni. haven't discovered the name of the 
Now for some news about some of town where he lies buried. 
our •·grads" of the fairer sex. Of Fred Oliver is working out his I 
Class '36, Margaret Hoelscher has destiny at the head of the Lakes-in 
moved back into our vicinity and fact his business address is now 
is pounding a typewriter at the Do- the Fort William Collegiate. 
mmwn Life Insurance Company. Mervyn Neeb, also of '37, is slug-
After spending fifteen months in ging at the Mutual Life. They're 
the Dominion Bureau of Statistics building a new addition to accom-
at Ottawa, Ruth Johnston graduat- modate him! 
rister-at-law in 1932. Even while in ed from O.C.E. and is now teaching Now the Class of '38. 
residence at Waterloo, he showed a A , B, C's in Courtland Ave. School, Max "Swing" Magee and Julius 
flair for pontics, and we need exer- Kitchener. According to the latest Zeller are this year gracing lectures 
cise our imagination but little to report, Grace Bowers is still in Ot- at the O.C.E. How we miss this 
vision warm discussions of current taw a. sterling pair!! 
issues in the Dining Hall and in 
bull-sessions extending into the wee 
hours of the morning. This political 
predilection received its first public 
expression in 1934 when he was 
elected alderman of the city of 
Brantford. In 1936 he showed his 
ability as an active member of the 
Public Utilities Commission, becom-
ing President in 1937. 
Class '37 has a representative on Emil "Tully" Dietsche, having at-
the Victoria Fifth Form staff in the tained the final victory over Latin, 
person of Wilda Graber. Jessie Cun- now carires his wars into the camp 
ningham graduated from Liberty of the Hebrews and the Greeks. 
School last year and is now at home, Wes Hamilton of the House of 
as is Grace Schmidt, a graduate of Hanover, '37, is teaching and train-
O.C.E. Helen Duering has advanced ing athletes in the Dundas Colleg-
to the position of a stenographer iate Institute. 
in the Waterloo Mutual Fire. Enid Basil Thompson, Class of '38, the . 
In the recent election to fill the 
Willison has deserted the prairies sole Benedict in our group, is con-
and is back East, teaching in Den- ~ tinuing in the capacity of mathe-
vacancy left by Hon. M. M. Mac- high, Ontario. matics teacher at K.C.I. 
Bride, Provincial Minister of Labor, 
1 
______ _ 
Mr. Hagey polled 6,284 of the 13,824 Our most recent grads, Class '38, 
votes cast, a plurality of 1,146 over seem to be doing very well for 
his nearest opponent. Occupying themselves. Marjorie Cooper is, of 
the enviable position of being the course, on the staff at King Edward 
youngest member of the Ontario School, Kitchener. Ellen Kellerman 
government, he shows great prom- is attending O.C.E. along with Mild-
ise for the future. Who knows but red Toivenen. Mary Tait, sporting a \ 
that the premiership of our fair beautiful diamond, is busy "just get-
Dominion may some day be entrust- ting things ready." 
ed to this son of Waterloo. At any Bits of information with regard to 
rate his Alma Mater will follow other graduates tell us that Jean 
with interest the fortunes of her Brent '34, is attending a "Y" Train-
talented son, as well as those of the ing School in Toronto. Kitchener 
rest of her steadily growing family. ' Public Library has a new librarian 
May their success ever redound to in the person of Alethea Johnston 
glory! who has just taken over her new 
Buddell' s Garage 
PACKARD,HUDSON~d 
TERRAPLANE Distributors 
for Waterloo Count'y 
71 King St. N. Phone 580 
WATERLOO 
position there. Betty Spohn is back 
giving daily dozens to High School 
co-eds after having spent the sum-
mer "gadding about" Europe where 
she had a perfectly grand time. A 
'35 graduate whom we knew as Ev-
elyn Klugman has permanently 
identified herself with Luther Col-
lege, Regina, by marrying Professor 
Richard Moenter last June. 
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"I cannot rest from travel: 
For always roaming with 
gry heart 
Much have I seen and 
-From Ul 
Tennyson might well ha 
elled his hero with psychi 
from this classidst-wande 
arch-humorist of present da 
tor Evans. He has studied 
ronto, and supplemented hi 
tion from the founts in Ne 
Chicago, Paris, Madrid an 
burgh. 
While abroad, Paris attra 
as the most important city 
tinental Europe. He found 
versity system superb, lin) 
is with the Bibliotheque 
Louvre and Botanical Gar 
For fine symphony con 
opera, Dr. Evans thinks 
outstanding but the Ope 
pany of Paris has a grea 
toire. 
We are aware of two 
in Dr. Evans' make-up. 
tend to link him closer t 
are a careful tolerance of 
idity and a love of dog 
is a Mutt! 
Le Cercle Francaij 
Opening Meet 
--- · 
A most enjoyable mee 
Cercle Francais was held 
day, October 20th in the I! 
Miss Elaine Smith, .pr 
tern, conducted the m 
Lloyd Winhold read the 
the previous meeting an 
roll, each student replyi 
name of a French auth 
The feature of the ev 
most inte resting infor 
Continued on pa 
